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  -  اجللفة/ زيان عاشور جامعة  -
  
  : ملخص
 ،نتيجة العديد من الرتاكمات واإلفرازات االجتماعية برزت على الساحة الدولية العديد من اجلرائم املستحدثة     
ا تصب يف إناء ازدواجية  ةاالقتصادية والثقافية والناجت تمع الدويل وانقسامه إىل طبقات متعددة وخمتلفة إال أ عن تكتل ا
على ما هو أفضل ولو كان التكتل بني عامل فقري وأخر غين ، وهذا ما دفع بالعديد من استغالل الفطرة اإلنسانية يف البحث 
هذا االستغالل ميس الكيان اإلنساين يف مقوماته اجلسدية والفكرية ، ووجه االستغالل يتمحور يف نقل األطفال من دولة إىل 
م من جهة ثانية  وحىت تتضح الروئ حول هذا االستغالل الذي يعد يف . أخرى بصورة غري مشروعة من جهة واالجتار 
الناحية الدولية والوطنية ، سوف حناول أن نبني اآلليات املتخذة ملكافحة هذا النوع من اجلرائم ولن  مضمونه جرميتني من
  .يتأتى ذلك إال من خالل التعرف على مدلول كالمها 
 
 
Résumé:                                                                                                 
de nombreux crimes ont émergés sur la scène internationale développés à la 
suite de nombreuses accumulations de problèmes sociaux, économiques, culturelles 
et résultant du bloc de la communauté internationale et sa division en plusieurs 
couches différentes, mais il intègre parfaitement dans un bloc vase de duplication 
entre le monde des pauvres et des riches, et cela est ce qui a conduit beaucoup à 
exploiter la nature humaine dans Trouver ce qui est mieux, même si cela affecte 
l'exploitation de l'entité humaine dans l'effervescence physique et intellectuelle, et 
faire face à l'exploitation, en particulier dans le transfert des enfants d'un pays à 
l'autre illégalement d'une part et le trafic d'autre part est structuré. Même clair sur 
cette exploitation, qui est la substance de crimes du point de vue international et 
national, nous allons essayer de montrer les mécanismes prises pour lutter contre ce 
type de crime peut être atteint que par la reconnaissance de la signification à la fois.                              
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  مقدمة
عات شر وال الدو القانون ات أولو م أ من ان وحمايتھ الطفل رعاية أن فيھ الشك مما
الذ شري ال املخلوق ذا ل سدية وا ة الفكر للطبيعة تمام ذا عود و ، للدول عدالداخلية ي
املستقبل جسدي ود مج من يدخره وما بھ املحيطة بالظروف التأثر ع سر وال. بطبيعتھ ان لذا
ا صاح وما العوملة بروز مع خاصة املنفذة يدي و املدبرة العقول من العديد استغالل محط يزال
أسالي و ا صور وتنوع املنظمة مة ر ا بروز ا م أ اتجية إس ات متغ الكيانمن تنخر باتت ال ا
م أ من ولعل ، الدولية وسيادتھ القانونية ومنظومتھ أطره الدو والكيان مقوماتھ، شري ال
الضعيفة الفئة خاصة داف واس ، مشروعة غ قة بطر م تجار و فراد نقل الصور ذه وابرز
طرحة يمكن الذي والسؤال ، طفال القمن النظام و بصورةما م تجار و طفال لنقل ي انو
؟ ذلك الردع اتجية وإس ، قانونية   غ
التالية للنقاط التعرض تتمحور الية ش ذه ع جابة   إن
م:أوال ر و باألطفال تجار م جر ف   عر
م:ثانيا ر و باألطفال تجار م جر ن ب   العالقة
رائمليات: ثالثا ا من النوع ذا افحة مل املتبعة والداخلية   الدولية
قانونيةأوال غ بصفة م ونقل باألطفال تجار من ل ف من: عر ل ف عر إ التطرق قبل
الطفل ف عر تحديد إ شارة يجب ن مت ر   ا
ف  - أ قصد طفل جمع طفال:  الطفل عر  ح كذلك لھ يقال والولد املولود اللغة  بھ و
 والطفولة ، الثانية سن ح امليالد من وتبدأ الرضاعة :  مراحل ثالثة ع الطفل لفظ وتطلق ، البلوغ
امس، العام إ الثانية السنة من تبدأ املبكرة  الثانية إ السادسة السنة من تبدأ املتأخرة والطفولة ا
ة ع الطفولة سمية وتطلق ، عشرة ) 1( الن مرحلة وتبدأ النمو يكتمل أن إ امليالد نم املمتدة الف
سان ل" الطفل و املادة بموجب الطفل حقوق  اتفاقية عرفت ولقد  ،"عشر الثامنة يتجاوز  لم إ
مر سبة ذاتھ و ف بال قي امليثاق لتعر ية قوق  فر سان ل" بأنھ الثانية املادة  الطفل ورفا  دون  إ
ول  عرف وقد ،"عمره من عشرة الثامنة سن اص تجار معاقبة وقمع منع بروتو ساء وخاصة باأل  ال
طفال افحة املتحدة مم التفاقية املكمل و مة مل ر  يقصد - ج– 3 املادة  الوطنية ع املنظمة ا
   ،"عمره من عشر الثامنة دون  ص أي" الطفل بتعب
باألطفال –ب تجار ف م:عر جر شرعرفت بال تجار عامةة املستوىبصفة ع فات عر عدة
ا م أ بالرق الدو ة الشب املمارسات و عراف و الرق تجارة و الرق إلبطال التكميلية تفاقية
ا1956لسنة أ للغ" ع عنھ التخ أو حيازتھ أو ما ص أسر ا عل تنطوي ال فعال جميع
رق إ لھ تحو جميعبقصد و مبادلتھ أو بيعھ غية ما رقيق حيازة ا عل تنطوي ال فعال جميع و يق
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م نقل أو باألرقاء اتجار أي و مبادلتھ أو بيعھ بقصد احتجازه ثم رقيق عن مبادلة أو بيعا التخ أفعال
ا ،وعرف املستخدمة النقل وسيلة انت اأيا املنظمة مة ر ا التفاقية املكمل توكول لعابرال
طفال و ساء ال خاصة اص باأل تجار معاقبة وقمع بمنع املتعلق و املادة للوطنية  03بموجب
ا01/  أ أو" ع بالقوة ديد بواسطة م استقبال أو م إيواء أو م نقل ب أو م نقل أو اص أ تجنيد
ا أو حتيال أو ختطاف أو القسر ال أش من ذلك غ أو ا استعمالاستعمال إساءة أو داع
موافقة لنيل مزايا أو مالية مبالغ تلقي أو بإعطاء أو استضعاف حالة استغالل إساءة أو السلطة
دعارة استغالل لھ ى أد كحد ستغالل شمل و ستغالل لغرض أخر ص ع سيطرة لھ ص
أو  قسرا دمة ا أو رة ال أو ا ستغالل ال أش سائر أو ةالغ الشب ممارسات أو قاق س
عضاء نزع أو بعاد س و شر" . بالرق بال تجار موضوع مية أل عامةونظرا معبصفة وتماشياً ،
ساء ال خاصة اص باأل تجار معاقبة وقمع منع ول برتو ع زائر ا صادقت الدولية املقتضيات
طفال او مة ر ا افحة م التفاقية قانوناملكمل ضمن املشرع ا أدرج و الوطنية، ع ملنظمة
لذلك تبعا و فراد، ع خاصة ة خط أثار من ا عل تب ي ملا مة ر ا بخطورة منھ إيمانا ات العقو
ا إيا معرفا اص، ع الواقعة رائم ا زمرة ا ا04مكرر303املادة)2(جعل أ تجنيد" ع
أ إيواء أو نقل منأو ذلك غ أو ما باستعمال أو بالقوة ديد ال بواسطة أك أو ص استقبال و
أو استضعاف حالة استغالل أو السلطة إساءة أو داع ا أو حتيال أو ختطاف أو كراه ال أش
ستغالل بقصد أخر ص ع سلطة لھ ص موافقة لنيل مزايا أو مالية مبالغ تلقي أو بإعطاء
يتم الغو استغالل أو ا ستغالل ال أش سائر أو الغ دعارة استغالل ستغالل ثل
نزع أو ستعباد أو بالرق ة الشب املمارسات أو قاق س أو كره دمة ا أو رة ال أو سول ال
تجا)3(عضاء أفعال لشمول بالعموم ا سام ا القانونية ف التعار ذه ع فئاتواملالحظ ل ع ر
ف عر ع السابقة فات التعر إسقاط يمكن التا و ورجال وأطفال ساء باألطفالاملجتمع   تجار
شر بال تجار ا بي من ف عار عدة ية الفق الناحية من شر بال تجار مة جر عرفت كما
بو  اص استقبال أو ان امل وتوف املواصالت توف و ال استعمالع أو الت اسطة
لدى الضعف استغالل أو قوق ا استغالل أو حتيال و للضغط أخرى وسيلة أي أو أوالطفلالقوة
ستغالل لغرض أخر ص سيطرة القيام ع صول ل فوائد أو أموال سليم أو ومن)4(املرأة ،
با است يمكن شر بال تجار مة ر املختلفة فات التعر عخالل ا تحقق صور لطفالط ش
  : التا
باحية البغاء مجال  طفال استغالل - را أكد: و ة سفارة عن صادر تقر ور  مصر جم
ية وك  العر ة  لألطفال ا ستغالل تمثل حالة 445 حوا ناك أن بتايلندا بان ن الف  ماب
االت ذه ايا من % 90وان 1995 و 1993   . )5( سنة عشرة الثامنة سن تحت ا
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خبار مركز عرض العزائمأمانوقد أبو جمال احمد الدكتور لكتاب صا م نت ن ع موقعھ
واملعنون النفسية ة لل العال تحاد س والطفلرئ يالعنف ما العرض ذا من ت   و
عة ل من واحد -    العاشرة سن  لصغارا وخاصة ا للعدوان يتعرض أطفال أر
ناة عرض ما عادة - سية أفالما طفال ع ا ة وصور  ، ج  لعملية حقيقية ممارسة أو فا
سية تم ج   .يرى  كما يفعل أن الطفل من يطلب عندما ا عتداء و
ل طفال شعور  - وف أو الشديد با ة الذئاب من ا شر م قد ال  عما بالغ عدم إ يدفع
م يحدث  )6(ل
ن ما أن ع حصائيات عض وتدل  - ساء طفال من مليون  2 و ص 800,000 ب  يتم وال
دود ع سنة ل م تجار تعرضون  الدولية ا ديد و ات والتعذيب لل ا ن  ظروف تحت للعمل و
ج صعبة م يصل الذين طفال عض و س صناعة  العمل ع سنوات سبعة إ س  حيث ا
ر ش و) 7(مراض من للعديد والتعرض والتعسف ستغالل من عانون  سيف تقر  وضع عن اليون
ن طفل ألف ثمانية من أك أن 2002 عام طفال ب العبودية حياة ع مرغم  اليد ع قبال س
س لتجارة وفتيات فتيان من الصغار ع الطلب وتزايد الرخيصة العاملة    ا
م طفال  جارت  - روب  بإقحام عات ا ر من  :وال م طفال استغالل مظا  مشارك
روب  عات ا ة وال م  يتجسد ستغالل ووجھ املس عمال القتال  للمشاركة تجنيد  و
م ناث ستخدم كما ، التجسس وأعمال الطعام وتج النقل مثل املساعدة  لإلشباع كموضوع م
ن ا   )8(للمقاتل
سنة     شر2001و ال تجار ضد حملة شن العبودية ضة ملنا الدولية املنظمة قامت
ملعاقبة والدولية الوطنية السياسات ات بتغ واملطالبة العاملية لة املش ذه إ باه ن لفت دف
يتم الذين فراد حقوق وحماية ، التجارة بتلك يقوم سبابمن مع والتعامل م ف تجار
سية   ). 9(الرئ
العمل رة يوم:ال الدولية العمل منظمة عال12اتخذت يوم عام ل من يونيھ
عام ول العال باليوم حتفال بدأ وقد ، طفال شغيل يات2002ضد سعي ال بداية و ،
عنوان كتاباً املا القرن من الظلأصدرت أن أطفال فيھ م2000ذكرت أعمار اوح ت طفل مليون
بالعمل طفال ؤالء عذب و والورش، قول وا املناجم عملون سنة عشر عة وأر سنوات ع أر ن ب
لة طو  . )10(ساعات
ا طفال أعضاء نزع - يع ل للتقدم بالنضر: و  فقد ، الطبية التكنولوجيا تلعبھ الذي املذ
نا متاحا امرأ املر عض إنقاذ أصبح ن تمي العملية الضرورة من و  تلف حالة: و ثالث حاالت ب
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سم أعضاء من عضو ض لدى ا ان املر تھ وإم ق عن ذاتيا معا   أخرى  بأعضاء ستعانة طر
سم ن كنقل ذاتھ ا ن إ الساق شراي سم  عضو تلف حالة والثانية التالفة، القلب شراي  ا
ه العائلة أو سرة أفراد احد واستعداد ع وغ ع العضو ذا  للت ن بأحد الت ليت  حالة  والثالثة ، ال
سم  عضو تلف س ا ع من ثمة ول ض بھ يت ذه ، للمر الة و تب ا ا ي رة وجود عل  تجار ظا
ة بأعضاء شر لة ال ا احتياطية أدوات بم الت ائنامل من ذلك وغ السيارة أدوات شان شا  مما و
ر السوداء التجارة ذه جعل مر تزد د ذا عن يتوقف لم و  جرائم تدير عصابات شأت وإنما ، ا
ندى بأعمال تقوم منظمة ا يُ ي الضم ل م، طفال اختطاف مثل سا يع وقتل م و  بمبالغ أعضا
 )11( طائلة
فراد-ج ب ر مة جر ف رفت):طفال( عر مرةعُ أول املركب اللفظ ذا فراد ب ر مة جر
سمية نتحت اجر امل ب ور ال ق طر عن ن اجر امل ب ر افحة مل الدو ول وتو ال بموجب
عامة بصفة ن اجر امل ب ر خ ذا عرف ولقد و، ا و املادة" البحر تدب" بأنھ3بموجب
د إ ص ل املشروع غ نالدخول الدائم ن املقيم أومن ا رعايا من ص ال ذلك س ل طرف ولة
أخرى مادية منفعة أو مالية منفعة ع مباشرة غ أو مباشرة بصورة صول ا أجل من وذلك ، ا " ف
زائري ا املشرع تدخل ة خ ونة خاصة كب ل ش زائر ا ب ر ال شاط الستفحال ونظراً ،
جزائ نصوص ةسن ج من الدولية عات شر ال مع ناغم وت ة، ج من رة الظا خطورة مع تتالءم ية
املادة ن اجر امل ب ر مة جر عرف ولقد رقم303أخرى، القانون بموجب املؤرخ01-09مكرر
اير25 ات2009ف العقو لقانون املتمم و اب" املعدل ال من املشروع غ روج ا بتدب القيام
أوالوط مالية منفعة ع مباشرة غ أو مباشرة بصورة صول ا أجل من اص أ عدة أو ص ل
أخرى  منفعة   " أي
امنة    م ا ل ا نجد ية الفق الناحية من فراد ب ر مة جر ف عر إ الرجوع و
؛ال ية ال دود ا ع ن اجر امل ب ر افحة مل الدو ول تو ال ف عر من مة ة،ومستل و وا ة بحر
املتحدة مم يئة ا انت ال ودات املج و وم املف ذا مة ر ا ذه حداثة إ ذا عود ما ور
ن اجر امل ب ر مة جر وعرفت شر بال تجار و ب ر ال م جر ن ب الفصل مجال خاصة ا ز وأج
فراد نقل ا أ ع ية الفق الناحية م -من ف غ-طفالبما قة بطر أخرى دولة إ دولة من
املادي ح الر تحقيق دف س)12(قانونية ل دولة إ ما ص ل املشروع غ الدخول تدب ا أ أو ،
ع مباشرة غ أو مباشرة قة بطر صول ا أجل من ا ف ن الدائم ن املقيم من عد ال أو ا ل موطنا
أخرى منفعة أو مالية غ )13(منفعة نحو ع روج ا من ص ن تمك ا بأ البعض ا عرف ولقد
ص ن تمك أو اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية ألسباب ا م روج ا د ير ال الدولة من مشروع
أو املواطنة برابطة ص ال ذلك ا مع يرتبط ال دولة إقليم إ مشروع غ نحو ع الدخول من
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ن ع فيھ البقاء من مشروعتمكينھ غ دولة)14(حو أية إ الدخول ع فراد مساعدة أو ،
منافع ع صول ا مقابل املقصد دولة م بقاء تضمن متطلبات من)15(إطار ص ن تمك أو
أخرى  مادية منفعة أو مالية منفعة مقابل أخر بلد حدود ع ي القانو غ   .)16(الدخول
ر  شار ان حاالت م أ رومن تقر إليھ أشار ما طفال بحقوقب وض لل الفرعية نة ال
ا وحماي املتحدةسان مم يئة ل عة مثل" التا بلدان من م ر يتم طفال من الف ناك أن
ن ال سباق م الستخدام قيا إفر ومن آسيا جنوب دول عض و ند، ال باكستان، ش، بنغالد
ا ليج ا دول معض حيا ع خطرة أعمال ستغلون وقد ي، قدمت" لعر ذا رعاية،و منظمة
سيف(الطفولة لسنة) اليون ا ر وضع2006تقر ن لتحس املبذولة ود ا عن قاتمة صورة
ناك أن مؤكدة العالم ن246طفال ب م أعمار اوح ت طفل أعماال15و7مليون يمارسون سنة
ال أنحاء نحول وان املناجم% 70عالم، مثل ة وخط صعبة ظروف عملون ؤالء من
ات  .)17(والكيمياو
تم س سانشرت2010و قوق املتحدة مم التحدياتمفوضية عن دراسة
رة ال سياق الطفل حقوق حماية دف الدو العمل إطار تنفيذ مجال الفض . واملمارسات
ال مناطقوأشارت جميع ن ر امل لألطفال ماية ا توف مجال ة خط غرات وجود إ دراسة
وتقوم طفال احتياجات تتحسس خططا عتمد أن واملقصد شأ،العبور امل بلدان وناشدت ، العالم
شأن املتخذة التداب ل ول عتبار للطفل العليا املصا ا ف ون ت قوق، ا . طفالع
قدمھ ر تقر سانو حقوق مجلس إ ن اجر للم سانية قوق با املع اص ا عاملقرر
خاصة عناية تو أن واملقصد العبور دول سيما ال للدول، ب ي بأنھ وأو ، ن ر امل طفال محنة
حماية وكذلك م، أسر عن ن املفصول أو ن و امل غ طفال وءماية ال طال طفال
م م طفال السيما فراد ب ر مة جر ا ف بما الوطنية، ع املنظمة رائم ا ايا طفال   )18(و
أك أصبحت بل ليا، تحل لم ا أ إال رة الظا ع للقضاء تبذل ال ة الكب ود ا ورغم
فف سول ال ألغراض طفال ب ر عصابات أت حيث ساعا سنةا من2004ي ستان أفغا إ أعيد
نحو السعودية ية العر عددا200اململكة ا تلق عن ة النيجر رة ال سلطات وأبلغت ي، أفغا طفل
السعودية ية العر اململكة إ م إعاد تمت الذين اص باأل تجار ايا املقابل.   )19(من و
وم سيف اليون منظمة مع بالعمل السعودية ناستمرت اليمني طفال استعادة اليمنية ومة ا ع
احد إ ينقل فانھ طفال ايا ال احد ع العثور حالة و ، السعودية إ م ر تم الذين
ع السعودية ومة ا وأكدت بلده إ إعادتھ تم و قانونية شارة واس طبية عناية لھ عطى و املال
مال ل تمو ا م القسري مسا سول ال لغرض ا ل م ر تم الذين لألطفال   ) 20(اليمن
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م-2 ر ب باألطفال تجار مة جر ن: عالقة ب ا قواني عامة بصفة عات شر ال عض تفرق لم
رقم ا قانو بموجب ان الدومني ة ور كجم ما ام أح ومزجت م ر و شر بال تجار م 137/03جر
باالتج واملتعلق ال ،واملشروع م تجار و باألفراد املشروع غ الوطيدة) 21(ار للعالقة ذا و ،
لسنة كية مر ومة ا ا أجر ال بحاث أكدت طار ذا و ، ما بي ان2003واملتداخلة
ن ب اوح ي بما العالم عام ل م ف تجار يتم إ800اللذين ع900ألف يتمألف و قل
املتحدة اململكة إ شر غ ق بطر م نقل ب عام ل طفال و ساء ال من باملئات تؤكد) 22(تجار و
شر بال تجار و الرق أجل من ئتالف حوامنظمة دود800إ600أن ا ون ع ص
مليا سعة ا قدر ة سنو اح أر عام ل ذلك عن تج و عام ل دوالرالدولية   .)23(ر
ل ل تجعل ومختلفة ة كث ما بي الفاصلة دود ا أن إال ن مت ر ا تدخل من الرغم وع
او الطفل من بطلب تتم الغالب طفال ب ر مة فجر خرى عن ا تم وخصائص ان أر واحدة
مة جر ن ح قانونية، غ بصفة دود ا ع بھ ر مقابل دفعھ لقاء وليھ تتممن قد شر بال تجار
ن املتجر من عظم السواد ون ي ما عادتا و ا، علم لھ أ أو بھ املتجر لطفل ون ي ال احتيالية بطرق
ا منظمة ش ذا و ، طفال من سيفم الشراءليون و للبيع يتعرضون طفل مليون من أك أن
ب و سرعة، وامل املعاصرة الرق تجارة خالل عام عنل الصادر السنوي ر التقر ارجيةن ا وزارة
كية رة2006عاممر الظا شار ان ا193أن بي من و17دولة قطر و السعودية ا م ية عر دولة
ا سور و لبنان و مارات و املغرب و يا لي و ومصر ردن و ت و و, ال تانيا مور و زائر ا و اليمن و
إ)24(السودان تؤكد الدوليةحصاءاتو العمل بمنظمة شر بال تجار ايا اص 3عدد
أن و ساء ال و طفال من م معظم ا سنو ص التجاري) 25( %98مليون ستغالل ايا من
املكمل ول بروتو إضافة تم ب الس ذا ول ، طفال و ساء ال من م س با املتعلق جباري
املنظ مة ر ا عبارةالتفاقية باألفراد تجار قمع و بمنع اصة ا ساءمة ال و ماطفال لتعرض
ما ماي آليات ووضع للمتاجرة   . الكب
أن يمكن أنھ إليھ شارة تجدر تقلومما م،ت تجار مة جر إ طفال ب ر مة جر
أ ع املال من جزء مقابل عليھ املج نقل تم إذا ما حالة عدوذلك املتبقي زء ا يدفع ن
املقصد دولة إ املبلغ-الوصول بقية ع دين سند رب امل الطفل يكتب الة-كأن ا ذه و ،
يقع لكن و لھ املال رب امل يدفع وقد ودينھ، معتقداتھ مع ناسب ت ال قد محظورة أعمال ستغل ُ
يؤو  ان م يجد ال عندما خاصة جرامية للمنظمات سة يكفيھفر وعمل الية.)26(ھ إش تثار وقد
متجر أو شر غ اجر م عد ل عليھ القبض إلقاء حالة ي القانو الوصف أو التكييف ة صعو
القانون مطبقي و ن املسئول ع ما الة ا ذه و القانونية وحمايتھ إجراءاتھ لھ ما م كال ألن بيھ
والقرائن ثبات أدلة إ وء ال بإ ر قضية شأن تحقيق ملباشرة أو نحو ع ا جمع تم ال
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إثبات أدلة ع الضوء سلطوا أن عد شر بال اتجار قضية ع ك ال ع الحقا التحقيق يتحول تم
ا حي ر تظ   ) 27(إضافية
افحة-3 امل يص: اليات فانھ ا تلوث أو ا ف فغرق الرذيلة حمأة سان سقط أقبحإذا بح
، سانية أخاه ستعبد أن من سان سلوك قبحاً اشد عمل من وما ، ا وأرذل هللا مخلوقات
ذا اجل من و ، طفالً ان اذا خاصة ومالھ وجسمھ عرضھ يتاجر أن ستعباد ذلك صور اشد وان
فاعلھ ع وأغلظت املقيت السلوك ذا عن بالن السماء ع شرا ت عن نظمفقد ت عن كما العقاب،
وقد ، املح املستوى ع الفردية والعناية ، الدو املستوى ع ماعية ا العناية انت ف ذا رض
الدولية املواثيق من عددا الدولية العناية تلك ر)28(أثمرت مظا جميع افحة م بضرورة نادت
ؤ  معاملھ بإلزامية يئاتھ نادت و ستعباد، و مستغالل عل وقع إذا ما حالة خاصة معاملة الء
إعالن جسده ما ذا و الطفلتجار رقمحقوق ا بقرار املتحدة لألمم العامة معية ا عن الصادر
املرتبطة13801959-11-20 مواده م أ ومن ، تفصي ل ش الطفل حقوق لتعداد س و
الطفل حق تقرر ال السادسة املادة والقوةبدراساتنا مال ضروب افة من القانونية ماية ا
والدي العنصري التمي حقھ عة السا املادة تناولت كما فيھ تجار و قاقھ اس وخطر ستغالل و
التفرقة ال أش من ه الطفلوغ حقوق املتحدةواتفاقية لألمم العامة معية ا ا عل وافقت ال
ف1989-11-29 اع ظروفوال شون ع العالم أنحاء أطفال ناك بأن ا ديباج صراحة ت
ذا عاون إ يحتاج م ظروف ن تحس وان ، خاصة رعاية إ يحتاجون ؤالء وأن للغاية صعبة
سان حقوق من مجموعة ع ونصت ، طفال ن ب قوق ا املساواة مبدأ وقررت ، املجال
ب ي ال طفالساسية تخص قوق ا من أخرى ومجموعة ، عامة بصفة سان ا يتمتع أن
املادة عليھ نصت ما ببحثنا واملرتبطة قوق ا ذه م أ ومن ، م ماية32وحد ا الطفل حق
أن ير عمل أداء ومن قتصادي ستغالل يضر من أو لتعليمھ، إعاقة يمثل قد أو ا خط ون ي
تھ جتمابمص و الرو أو العق أو ي البد نموه  ) 29(أو
ا خاصة شر بال تجار افحة وم قمع ول بروتو أكد بضرورةألطفالكما بدعوتھ ساء وال
إجراءات عدة قوق )30(اتخاذ ا ام اح ضرورة و بالسالمة تمام اال تجار ايا ل تمام ا تو
تح أصال املوجودة و م ل أيساسية أو للتعذيب التعرض وعدم ياة ا كحق الدو القانون أطر ت
و جتماعية أو النفسية أو الطبية العناية تقديم ضرورة مع سانية إ غ أو ينة م أو قاسية معاملة
الدولة نفقة ع م لبالد م إعاد و ضات التعو صندوق خالل من م ض عو و م، ل قامة ،)31(توف
س ما ذا السياسياتو ات التغ دعم ع وتحث للعبودية ضة املنا الدولية املنظمات إليھ
حماية و عامة بصفة شر بال تجار ع ن القائم محاكمة ع ساعد ال القضائية و عية شر ال
سان حقوق ات ا الن ايا ك م ف تجار يتم الذين افحلوغانوناد،)32(حقوق م مكتب ةمدير
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القانون م ل يكفل ايا م م املتجر اص أن كية مر ارجية ا وزارة شر بال تجار
ن كمجرم م معامل عدم قانونية حقوقا العنف من ماية وا شر بال تجار ايا ب املتعلق ي مر
غ قة بطر البالد دخلوا كأجانب وأو قانونية ة تأش حامل بواضع الواقع يتمتعون بل مشروعة
خاصة رائم ا من النوع ذا مرتك افحة م املوازاة و اجتماعية خدمات ع صول ا م ل يحق
املرأة ضد والعنف ة القسر والعبودية والرق س ا املشرع) 33( تجارة نجد الوطنية الناحية ومن ،
امل بموجب شدد زائري خمس4مكرر303ادةا من اص باأل تجار ة عقو ات العقو قانون من
من غرامة و سنة، عشر خمس إ إ5000,000سنوات صغ1500,000دج بھ املتجر ان إذا
عبارة ستعمل أن بھ ا حر ان و السن صغ عبارة استعمل زائري ا املشرع أن واملالحظ ، السن
أك  املع التضاح غقاصر بصورة طفال نقل مة جر يخص فيما الدولية العناية إ الرجوع و ؟،
عامة نصوصھ جاءت و وا البحر، ، ال ق طر عن ن اجر امل ب ر افحة م ول برتو نجد قانونية
ع شمل انھ إال ، طفال فئة ع يركز ولم ن اجر امل ب ر مة جر افحة م آليات يخص فيما
ال من االعديد م أ أو باباً من الطفل ا يحضا أن يمكن   :ضمانات
ن املساعدة توف   - اجر م بما-  للم م املعرضة -طفال ف م أو حيا طر سالم  عد:  ل
ن لألفراد املساعدة توف مسألة ر م عرض أثناء امل م أو حيا طر سالم ة املسائل من ل ر و  ال ا
ااح  طراف الدول  ع ام ام ل تضمن ، ا و سدي من توف ذلك و  إنفاذ سلطات طرف من ا
صول  سبل وإتاحة القانون  دمات الطارئة الطبية والرعاية واملأوى  الطعام ع ا  القنصلية وا
ا ففي القانونية، واملشورة ي ال لبعض يتعرضون  الذين اص يحظى ب طورة شديدة ش  من ا
م ماية من بأنواع قانونية غ بصورة نقل شر، تجار ايا ا يحظى ال تلك شبھ ا نطبق بال  و
االت ع ذلك ا تتعرض ال ا ية حياة ف طر إ ال ب أو عمد عن ا مال، س  سفر وعندما إ
مة ر رم أو دائمة عقلية أو جسدية إعاقة أو للعالج قابل غ يبدو باملرض صابة عن ا امل انا  ال
 .خط ب أو استخدامھ من أو عضاء أحد من
ن إ للوصول  السبل إتاحة - ن املوظف  إلقاء حالة  املعنية السلطات ع يجب:  القنصلي
رب ع القبض م أن سنھ ع النظر غض  امل ا املنصوص حقوقھ تح تفاقيات املواثيق  عل  و
ا الدولية، م قوق  هذ إبالغھ ضرورة وأ جم لھ توف ضمان مع ا م الضرورة عند م  ومعاناتھ، أملھ لف
ون  أن يجب احتجازه وعند ف حتجاز أماكن  ي ده رسميا ا املع  واملأوى  الغذاء من يكفي بما وتزو
س دمات واملل م يضمن وأن الطبية، وا ن تصال أو باحتجازه أسرتھ تبليغ ل ن باملوظف  )34( القنصلي
ن إعادة سي ـ ر م إ امل ل عد: أوطا جتماعية قتصادية املشا ي ال و ا عا م من املنبع دول  م  أ
ادة أسباب ب شاط ز ر م القبض إلقاء حالة  خاصة املقصد دول   أفراده ومعاناة واستفحالھ ال . عل
س قبول  - قل ع- املنبع دول  واجب فمن لذا  الطفل إعادة معقول  غ أو لھ مسوغ ال ءإبطا دون  وت
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رب ا من ان إذا امل ا  الدائمة قامة بحق  يتمتع أو مواطن  قامة حق لھ ان أو إعادتھ وقت إقليم
ا  الدائمة ع يك وح ، املستقلة الدولة إ دخولھ وقت إقليم سي طا ن إعادة ال ر  فعالية امل
  ونجاح
يجب انـ إذا فيما املستقبلة الطرف الدولة طلب ع بناءا تتحقق أن الطرف الدولة ع
ا إقليم ع الدائمة قامة بحق يتمتع أو ا رعايا من ب ر ل دفا ان الذي ص   ال
إذن أو سفر وثائق من يلزم قد ما املستقبلة الطرف الدولة طلب ع بناءا الطرف الدولة تصدر أن ـ
ن مجددالتمك ا إقليم إ والعودة ا إل السفر من ص ال   .ذلك
نحو ع إعادتھ إجراءات لتنفيذ الالزمة التداب ل رب امل بإعادة املعنية الطرف الدولة تتخذ أن ـ
وكرامتھ ص ال ذلك سالمة الواجب عتبار إيالء مع   .منظم
الدو  املنظمات مع تتعاون أن طراف للدول يمكنيمكن كما ، التداب ذه لتنفيذ املختصة لية
ن اجر امل بإعادة لتتكفل خاصة يئة شاء إ و طراف، متعددة أو الثنائية تفاقيات إطار ا اتخاذ
وثائق من ا وغ ات التأش إلصدار الالزمة القانونية بالسلطة والتمتع الطلبات ع الرد تو خالل
أ الرعايا ،وإعادة سيقالسفر لت طراف الدول مع والتعاون الدولة، إ قانونية بصفة ن املعني و
املتحدة مم ا ف بما الصلة ذات الدولية املنظمات مع أيضا وتتعاون الغرض لذات اصة ا عمال
رة لل الدولية واملنظمة ن الالجئ   . )35( لشؤون
ن حماية - ر رب الطفل إعادة ليةعم تتم أن يجب: عادة عملية أثناء امل  املقصد دولة من امل
ن وقانون  سان حقوق  قانون  وخاصة الدو القانون  قواعد مع يتفق بما املنبع دولة إ  والقانون  الالجئ
ي، ق التمي عدم ذلك  بما سا ياة  وا ه التعذيب وحضر ا ال من وغ ة أو املعاملة أش  العقو
سانية أو القاسية ينة أو الالإ ام امل ة، عادة عدم مبدأ واح ذا ووفقا القسر  أن لدولة يمكن ال خ ل
ون  بلد إ صا عيد ا ت طر معرضة حياتھ ف ون  عندما ل ة أسباب ناك ي ر  لالعتقاد تدفع جو
تعرض بأنھ ات طر س ا  ةالعقو أو املعاملة أو التعذيب مثل( سان قوق  أخرى  أساسية ان
سانية أو القاسية ينة أو الالإ رب ان إذا فيما تنظر أن الدولة ع يجب كما ،)امل ذا معرضا امل طر ل  ا
  .)36("بحقھ نفذت ترحيالت سلسلة جراء من
سنة ا أورو مجلس عن الصادرة ة القسر عادة شأن العشرون ية التوج املبادئ أوردت ولقد
مت2005 ضمان أجل امن م أ الدو القانون امات لالل   :ثال
العودة-   أن ذلك ماية، با يطالبون ال الذين ن ر امل اص لأل الطوعية العودة ع يع ال
ة القسر بالعودة مقارنة ن ر امل لألفراد سان حقوق حيث من أقل مخاطر ع تنطوي   .الطوعية
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ر - امل طفال بإعادة قرار أي اتخاذ ومنضمان للمراجعة، وخاضعة ة را قانونية لعملية وفقا ن
القرارات اتخاذ عملية التعسف اجتناب يضمن أن ذلك التمي(شأن خطر لدرء أسا ضمان و و
سان بحقوق   ).التمتع
عملية- عن بمعلومات و عادة أمر من ا م ف يمكن بلغة ة مكتو ة ب العائد د تزو ضمان
صول املراجعة حسب العملية س ضمان أجل من أساسية النقطة ذه و   . املتاحة،
مع- التعاون التماس ضبط بوسائل وذلك عادة، عملية والكرامة والنظام السالمة ضمان
ع قتصار و بالسفر للعائد سمح ال البدنية اللياقة ضمان مع العملية مراحل جميع العائدين
مرافق عادةاستخدام عملية القوة استخدام ع القيود وفرض يحا با تدر ن مدر   .ن
تنظم ن قوان سن إ طراف الدول ن اجر امل ب ر افحة مل النموذ القانون دعا ولقد
الدو القانون قواعد مع يتفق بما ن ر امل ن اجر امل   )37(إعادة
س اتبع فلقد زائري ا املشرع زائيةاما ا امھ أح خاصة غليظھ و العقاب شديد ياسة
سبة بال ذاتھ مر و للفروع، صول قتل املحارم، ،زنا ،الدعارة الفسق ع قاصرا ستغل من ل ع
القصر مصا إيالء ع منھ تأكيدا طفال ب ر مة من-ر لتحقيق امة ال القضايا من ا وجعل
منھ وحرصاً مان، وةو وال ساسية ية الب ا باعتبار ا مي أل نظرا ا تمام و الفئة ذا ع
الضعف صفات من الفئة ذه ي ع وملا قتصادية ا أنظم باختالف املجتمعات افة ل ة شر ال
املادة بموجب قاصر ب ر ة عقو غلظ ولقد سدي وا النف ن و قانون30مكرر303الت من
ا منالعقو غرامة و سنوات، عشر ا سنوات خمس من س با ا500.000ت   .دج10.00.000دج
كأدوات   طفال استخدام حالة العقاب شددت زائية ا عات شر ال عض ناك و
سلوك م لتجر با س ذلك عد وال ن ر امل ن اجر امل تنقل ال السفن أطقم ومشاركة معاونة
لضم ب س و بل النحوطفال ذا ع م ستغلو من ع ات العقو شدد أن   .ان
جرائم   شأن م سية اندون صيد سفينة طاقم إ ت وج الية س القضايا إحدى و
من عشر امسة ا ي والثا عشر، عة الرا ما أحد طفالن، الطاقم ن ب من ان و اص، أ ب ر
امل أمرت بتدائية املحكمة و العمرالعمر، من البالغ الطفل د بتجر يحملھ14حكمة ان ما عاما
البالغ الطفل ع حكم نما ب لھ، عقابا نقود من وقف15جيبھ مع ر أش ستة ملدة ن بال عاما
ة ا رفض ناف ست قا لكن ن، افي غ ن كم ا أن دعاء اعت ناف ست و التنفيذ،
ت ع ن القائم أن ا بمش س السفن طواقم حداث استخدام يختارون إنما التجارة ذه نظيم
ن املستخدم ن املذنب ع املستحقة ة العقو لتطبيق افيا با س عد ذا فإن م عل املطبقة الرأفة
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يجندون الذين أولئك ع ة العقو شديد السلوك من النوع ذا ل ستجابة ،و حداث مرة أول
مؤالء  ستخدمو أو م ستغلو أو   .)38(طفال
ن ال إ لتصل ن اجر امل ب ر ة عقو الفر وء ال وحق قامة قانون شدد كما
عشر ا ملدة مقدار يبلغ وغرامة من75.000سنوات الغرض ان و طفال، رب امل ص ال ان إذا يورو
الع اعتاد ال ئة الب عن أو والديھ عن عاده إ ا اارتك ف ط)39(ش اش الفر املشرع أن واملالحظ ،
ال ئة الب عن أو والديھ عن الطفل عاد إ و ب ر ال من الغرض ون ي أن املشدد الظرف لتحقق
ات العقو قانون زائري ا املشرع نجد ن ح ا، ف ش الع بأي)40(اعتاد الظرف تحقق يقيد لم
ا من ة الع ألن ذلك فعل وحسنا يمكنشرط ال عتداءات و ات ا ن من القاصر حماية شديد ل
م ر أسباب و م دوافع عن النظر غض ب ر ال عصابات قبل من ا ل يتعرض  أن
   :خاتمة
ناقوس دقت ال املواضيع من م ر و طفال، فئة السيما باألفراد تجار مسألة عد
ولالستقرار  الفو تصاعد أمام طر يا ور تحاد وع ر أطفالھ ت ش و ي، العر الوطن دول
البحر م م الكث وغرق ناك...... ، انت طورة وا دة ا ذه تكن لم ال املأساة ذه أمام
أن أساس ع م ر و باألطفال تجار م جر ن ب لنا تفرق ثمة ومن عرف ية وفق قانونية فات عر
ي وفقتجار ون ي ب ر ال نما ب ستغالل و ديد وال داع وا االحتيال متعددة وسائل بواسطة ون
ع قانونية غ بصورة الدولية دود ا عبور إ يحتاج خ ذا وان املتعاقدين، عة شر العقد مبدأ
ا عبور أو الدولة داخل يتحقق الذي شر بال تجار ا. عكس إم إ شارة بمع ر ال تقل ي أن نية
املنظمة رائم ا عصابات ومكر بطش أمام عاجزة ون ت ال طفال لفئة سبة بال خاصة اتجار إ
عامة   .بصفة
افحة م اتفاقية تضمنتھ ما خاصة ن مت ر ا افحة مل املستحدثة ليات من الرغم وع
اص ا التكمي ا ول روتو و الوطنية ع املنظمة مة ر خاصةا شر بال تجار ومعاقبة بمنع
ق طر عن ن اجر امل ب ر مة جر افحة بم اص ا ا ل التكمي كذلك ول وتو وال ، ساء وال طفال
غ التداب ذه أن نرى أننا إال ، العقابية مدونتھ ضمن زائري ا املشرع أرسھ وما ، و وا والبحر ال
الذي الوضع ا مالءم لعدم ةافية املر سانية املقومات مست ات متغ من العالم ده ش
ماي ح نق لذا الداخلية النصوص واملكرسة الدولية،   : املدونات
م - ن الفرق  وإدراك ف اجر ب اد عانون  من إيواء ومحاولة ، والال الشر غ امل  ضط
رمان روب وا ل وا م حلول  وإيجاد....... واملشا م من دالً ب ل ونوا ال وح ، مو  لعصابات ثراء مصدر ي
ب ر   ال
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ب مافيا مع التعامل - ن ر اجر سليط وحزم شدة امل ات أق و م العقو  عل
شر إلثارة ثقافية منظومة تب - يم الو و شر تجار بمفا  برامج ووضع طفال خاصة بال
ب   املستمرة للتوعية التدر
اتيجية تب - ة التنمية من أسس ع تقوم وال لألطفال رة من دل إس شر  وتوف ال
ا  عاون  عمل فرص   الرسمية وغ الرسمية املؤسسات تنفيذ
يعاب تحقيق  - امل س د الطفل، حقوق  من كحق لزام سن  ال سرب من وا  من ال
د التعليم   طفال عمالة من ل
 ظروفھ يناسب بما للطفل بديلة عليم فرص توفر عليمية اطر عن البحث -
ش توف - د فاعليتھ وتحقيق التفت ة ظروف  طفال عمالة من ل نية قسر  شاقة وم
سبة م بال ة وضمان ، ل   الطفل حقوق  حماية حساب ع الفساد حاالت مواج
ة سياسة وضع - دف تنمو طط من عدد تنفيذ س  ؤالء لصا توجھ ال املجتمعية ا
م طفال  م وأسر  التنمية عملية  لدمج
شاء - ن طفال لرصد آلية تفعيل ع يقوم اجتما نظام إ طر املعرض  الشوارع، وأطفال ل
جاد م، حلول  و ماية ع ساعد قد مما ل م املبكرة ا  . اعتداءات ألية التعرض من ل
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